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Tengerészgyalogos 
„Tengerész-gyalogos, nyári piros almai"... 
Mindenható a ritmusok hatalma, 
csak mondjatok! sebaj, ha vád, ha átok, 
a sugarat a nyelv vetíti rátok, 
az életet a szó örök csatája 
ülteti el a megművelt világba, 
bakancsai dagasztják ki a sárból 
mi szárba és virágba szökik bárhol, 
s ne szökjetek, az óceán is semmi, 
ha vége van, tovább nincs hova menni, 
ott partot ér, mind partraszáll ki ember, 
és szembeszáll bármely történelemmel. 
Kolozsvár Lászlóffy Aladár 
28 POMPEJI 
Látomás 
Oroszlán-Prométheusz ordít; 
lopott tüzét nem isteneknek 
adta vissza a rendőrség sem, 
hanem csak mindent tűzre vetnek. 
Megbélyegezték, persze, jól van, 
hogy ők maguk a jog nevében 
tegyék meg azt, mitől örökre 
a tűz nevén szárad a szégyen. 
Bombájuk van s lehallgatójuk, 
érvelhet aki buksi medve, 
tűz erejével öntött lánccal 
szegzik valamely meredekre. 
Ki hát a bűnös? aki végre 
véget vetne az éjszakának, 
vagy aki arra számít gőggel, 
hogy elsőnek tolvajt kiálthat? 
Oroszlán-Prométheusz ordít, 
de már nem fekszik tehetetlen, 
lánc-hátizsákban hozza terhét 
érvnek kitépett lánchegyekben. 
Kolozsvár Lászlóffy Aladár 
